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Mediteransko područje Jugoslavije koje obuhvata teritoriju pored jadran­
ske obale (obalski pojas i zagorje kao i ostrva) i Povardarje u Makedoniji, 
specifično je u pogledu privredne strukture i strukture poljoprivrede.1 Ono 
se razlikuje od ostalog teritorija Jugoslavije kako po svojim proizvodno-eko- 
nomskim tako i po socijalno-demografskim karakteristikama.
Blizina mora, razvijena pomorska privreda, uključujući i turizam u ja­
dranskom delu, zatim posebni prirodni uslovi za uzgoj jadranskih i suptrop­
skih kultura, doprineli su da strukturne promene na selu ovde imaju speci­
fične tokove.
Ovo je područje jako heterogeno u pogledu ekonomske razvijenosti. Na 
jadranskom delu mogu se izdvojiti tri zone: 1) ekonomski razvijeniji poljo­
privredni deo; 2) manje razvijena teritorija ostrva i 3) ekonomski nerazvi­
jen planinski deo ( zagora) koji se naslanja na priobalni pojas. Povardarje, 
mada predstavlja homogenije geografsko područje, također je heterogeno u 
pogledu ekonomske razvijenosti.
Heterogena ekonomska struktura Mediterana uslovila je raznovrsna mi­
graciona kretanja. U celini gledano mediteransko je područje emigraciono. 
Od 1948. do 1961. g. stanovništvo se ovdje povećalo za oko 14%, a na ostalom 
području Jugoslavije za oko 20%.2
Različiti oblici migracija poljoprivrednog stanovništva uslovljavaju inten­
zitet strukturnih promena na selu. Općenito uzevši stanovništvo mediteran­
skog područja migrira u unutrašnjost zemlje. Unutar jadranskog područja sta-
* Ovaj rad predstavlja izvod iz jednog poglavlja studije Neki elementi proizvodnje i do­
hotka individualnih poljoprivrednih gazdinstava mediteranskog područja Jugoslavije, koja je 
rađena u okviru programa rada Zavoda za ekonomiku poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta 
u Beogradu, a po porudžbini Sekretarijata za poljoprivredu SIV-a.
1 Na ovako definiranom mediteranskom području nalazi se 3.213 naselja u kojima živi 
1.922.300 stanovnika ili oko 10,8% ukupnog jugoslovenskog stanovništva. Poljoprivredna površina 
područja zahvata 2.420.000 ha (16% ukupne jugoslovenske poljoprivredne površine), a na njoj 
egzistira 282.580 individualnih poljoprivrednih gazdinstava i nekoliko desetina krupnih društvenih 
organizacija.
2 Pravci i obimi migracija stanovnika detaljno su obrađeni u radu dra Stipe Šuvara Među­
zavisnost poljoprivredne proizvodnje i socijalne pokretljivosti na jadranskom području, »Socio­
logija sela« br. 4.
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novništvo s ostrva kao i iz zagorskog dela migrira k obali gde su razvijeni 
gradski centri, velike luke i industrija. Povardarje karakteriše visok prirodni 
priraštaj i veća agrarna naseljenost. Iz velikog dela ovog područja stanov­
ništvo odlazi u veće gradske centre — Skopje, Titov Veles, Štip i dr.
Kao i u ostalim rejonima i na Mediteranu se procesi deagrarizacije odvi­
jaju na dva načina: odlaskom stanovništva s gazdinstva i sela u nepoljopri- 
vredne delatnosti i grad i zapošljavanjem van gazdinstva i poljoprivrede. De­
agrarizacija na osnovu odlaska stanovnika s gazdinstva bila je na ovom pod­
ručju vrlo intenzivna — intenzivnija nego u ostalim područjima Jugoslavije.
Deagrarizacija putem zapošljavanja van gazdinstva takođe je vrlo inten­
zivna, naročito na jadranskom delu, na kojem je 1960. g. u prošeku samo 
47,9%, ukupnog broja gazdinstava bilo u rukama poljoprivrednika, dok su 
ostala gazdinstva pripadala vlasnicima zaposlenim van poseda (mešovita ga­
zdinstva) ili onima bez radne snage.
Na mediteranskom području na većem broju gazdinstava svi aktivni 
zaposleni su van poseda (gazdinstva nepoljoprivrednika). Naročito u priobal­
nom delu, oko gradova i velikih luka, gazdinstva su pretvarana u okućnice — 
bašte radnika i službenika. Radi toga je u okolini gradova broj mešovitih i 
nepoljoprivrednih domaćinstava, vlasnika gazdinstava još veći. U bivšem 
srezu Rijeka samo 34% svih gazdinstava su vlasništvo poljoprivrednih doma­
ćinstava, u bivšem srezu Split 44%, bivšem srezu Šibenik 44% itd. (odnosi se 
na teritorijalnu podelu kakva je bila 1960).
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Tabela 1
Gazdinstva prema zanimanju članova domaćinstva
(ukupan broj gazdinstava — 100)
Područje Poljoprivredna Mešovita Nepoljoprivredna Bez radne snage
Jugoslavija 58,6 33,4 5,4 2,6
Mediteran 51,6 38,4 6,6 3,4
Jadranski deo 47,9 41,4 6,4 4,3
Vardarski deo 55,8 35,7 6,9 1,6
Izvor: Popis poljoprivrednih gazdinstava 1960. g. Dokumentacija SZS. Prikazani su 
podaci za 1960. g., jer za tu godinu postoje podaci za celu teritoriju Jugo­
slavije, što omogućava poređenja. Kasnije prikazani podaci odnose se na 
1966. g. i struktura je nešto izmenjena.
ukazuju da se u jadranskom delu Mediterana u značajnoj meri 
konstituiše kategorija mešovitih domaćinstava vlasnika gazdinstava. Imajući 
u vidu veličinu gazdinstva posmatranu kroz veličinu zemljišta, zatim razvoj 
saobraćaja i turizma, može se i dalje očekivati nastajanje mešovitih doma­
ćinstava i njihovo zadržavanje kao trajnije kategorije.
Kao rezultat odlaska omladine s gazdinstva i sela, povećava se prosečna 
starost seoskog stanovništva. Senilizacija sela je naročito značajan fenomen 
na jadranskim ostrvima. Poljoprivredno stanovništvo starije od 60 godina 
čini na ostrvima oko 18% ukupnog poljoprivrednog stanovništva, a na osta­
lom području oko 8%. Veći procenat stanovništva preko 60 godina starosti 
nalazimo i u ćelom obalskom pojasu.
Tabela 2
Starosna struktura poljoprivrednog stanovništva
100)











primorje 28 6 8 10 10 9 4 5 5 4 11Istra 27 7 9 10 9 7 4 5 6 5 11Kvarner 26 6 8 9 8 7 4 6 7 5 14
Dalmacija
obala 30 7 9 9 8 6 4 5 6 5 11ostrva 27 6 7 7 6 6 4 6 7 6 18Zagora 36 8 8 7 6 5 4 5 5 4 12
Crna Gora
obala 31 7 8 8 8 6 4 5 5 4 14
zagora 36 7 9 8 8 5 3 4 4 4 12
Povardarje 38 9 9 9 7 6 4 4 4 3 7
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Omladina masovnije napušta određene grupe gazdinstava. Negde je veći 
odlazak rezultat zaposlenosti roditelja van gazdinstva, u drugim slučajevima 
na to je uticala blizina grada i industrijskog centra. Međutim, osnovni po­
kretač strukturnih izmena na selu, pa tako i odiaska omladine, je privredni 
razvoj, otvaranje većih mogućnosti zaposlenja van individualnog gazdinstva 
na mediteranskom području i ostalim područjima Jugoslavije.
Odlaskom omladine s gazdinstva smanjeni su kapaciteti radne snage; na­
stala su mnoga domaćinstva koja više nemaju mlađih članova i naslednika 
na gazdinstvu, ili takva koja nisu u stanju da svojom radnom snagom obra­
đuju posed.
NEKE KARAKTERISTIKE DOMAĆINSTAVA PREMA PROFESIONALNO!
ORIJENTACIJI OMLADINE
Kao rezultat odlaska omladine s gazdinstava i njihove profesionalne ori­
jentacije i na mediteranskom području formirale su se određene grupe doma­
ćinstava: (1) domaćinstva bez omladine, (2) domaćinstva koja školuju svu 
omladinu i (3) domaćinstva koja zadržavaju omladinu na gazdinstvu. Struk­
tura domaćinstava grupisana po ovom kriteriju različita je po užim rejonima, 
ali svaka grupa ima svoje demografske i proizvodno-ekonomske karakteristike.'
Tabela 3
Struktura domaćinstava prema profesionalnoj orijentaciji omladine
(ukupan broj domaćinstava — 100)







Kvarner 45 7 48
Dalmacija 25 36 39
priobalni 17 39 44
ostrva 37 40 23
Zagora 25 33 42
Hercegovina 30 32 38
Crna Gora 14 61 25
priobalni 14 63 23
zagora 15 54 31
Povardarje 10 52 38
Ukupno 19 44 37
3 U ravničarskom rejonu (Vojvodina, Slavonija) struktura je sledeća: grupa (1) — 31%, 
grupa (2) — 47%,, grupa (3) — 22%; u planinskom: grupa (1) —13%, grupa (2) 38%, i grupa
(3) — 49% ukupnog broja gazdinstava. __ ____
Podaci su iz radova dra P. Markovića: Projekcije strukturnih promena u poljoprivredi 
prvog (žitorodnog) rejona i Neki elementi proizvodnje i dohotka individualnih proizvođača pla­
ninskog područja Jugoslavije. „
Svi podaci o profesionalnoj orijentaciji omladine i privredno aktivnih, kao i podaci o 
njihovim karakteristikama rezultat su anketnog istraživanja koje je izvršeno u okviru programa 
rada Zavoda za ekonomiku poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta — Zemun. Anketirano je 
oko 1% ukupnog broja individualnih gazdinstava. Radi toga se u daljem tekstu navode izvon 
samo za one podatke koji nisu rezultat pomenute ankete.
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Opšta je karakteristika ovakve strukture značajno učešće domaćinstava 
koja školuju svu omladinu. To upućuje ne samo na zaključak da se u nared­
nom periodu može očekivati masovno nastajanje domaćinstava bez omladine, 
već i na tendenciju napuštanja poljoprivrede na osnovu toga što omladina 
završava škole.
Školovanje omladine i odlazak iz poljoprivrede normalan je proces koji 
se odvija na svim nivoima privrednog razvitka, ali je on intenzivniji u razvi­
jenijim sredinama. Za našu je praksu karakteristično da prve dve grupe ma­
sovno nastaju i da se treća grupa domaćinstava neprestano smanjuje. Prva 
grupa domaćinstava (bez omladine) koja je sve do početka industrijalizacije 
bila na selu sporadična, sada se već oformila kao kategorija koja je u izve- 
snom smislu homogena. Isto se može reći i za ostale kategorije, a naročito 
je homogena druga grupa.
Ovako grupisana domaćinstva imaju određene demografske i proizvodno- 
-ekonomske karakteristike.
a) Demografske karakteristike
Opšta zapažanja u vezi s veličinom domaćinstva mogu se svesti na sle- 
deće. domaćinstva bez omladine mala su po broju, iza njih dolaze domaćin­
stva koja školuju svu decu, dok su po broju najveća ona domaćinstva koja 
zadržavaju naslednika. Domaćinstva bez omladine najčešće su jednoporodična. 
Takva domaćinstva nemaju naslednika koji bi u narednoj generaciji nastavio 
da vodi individualno poljoprivredno gazdinstvo. Naslednik gazdinstva, prema 
tome, neće biti poljoprivrednik. Njihova zemlja će postepeno prelaziti u 
ruke drugih vlasnika, privatnih ili društvenih. Domaćinstva koja zadržavaju 
naslednika na gazdinstvu po broju su najveća, tj. imaju veći broj dece, ona 
školuju decu, ali još uvek jedan broj dece ostaje na gazdinstvu. Ovde se 
uglavnom radi o domaćinstvu koje je sastavljeno od dve ili više porodica 
i takva se domaćinstva zadržavaju u poljoprivredi i pored toga što školuju 
deo omladine. Njihovo gazdinstvo će se i u narednoj generaciji reprođuko- 
vati kao individualno gazdinstvo.
Proces se odvija u sledećem pravcu. Veliko domaćinstvo po broju sasta­
vljeno je od više porodica i proces emancipacije od poljoprivrede zavisan je 
najpre od procesa smanjivanja veličine domaćinstva. Domaćinstvo se uglav­
nom smanjuje na dva načina: deobom ili školovanjem dece. Prelazak gazdin­
stva iz naturalnih oblika gazdovanja u robno-novčane odnose utiče i na demo­
grafske promene domaćinstva — vlasnika gazdinstva i redovno vodi k smanji­
vanju veličine domaćinstva. Gašenje gazdinstva vezano je za smanjivanje do­
maćinstva, najprije za smanjivanje mogućnosti njegove biološke reprodukcije 
(školovanje i odlazak omladine iz domaćinstva), a zatim i gašenje domaćin­
stva. U takvom procesu postepenog smanjivanja i nestajanja poljoprivrednih 
domaćinstava, u različitom obimu vrši se transformacija poljoprivrede. Takva 
transformacija stvara realne uslove za podruštvl javanje i jačanje društvene 
poljoprivrede.
I u ostalim područjima gde su vršena istraživanja tendencije su iste: 
domaćinstva koja zadržavaju naslednika na gazdinstvu po broju su najveća, 
dok su najmanja ona domaćinstva koja su ostala bez omladine.4
i« re-.ioTu (Vojvodina- Slavonija) proseena veličina domaćinstava po grupama
je sledeća (na 10 domaćinstava): grupa (1) — 17,0 članova po domaćinstvu, grupa (2)   33 5
?2t -OV55 0 ns 41-7J!r^- V .Planinskom području Pgrupa (l) ima 21.0 članova, grupa(2) j5,0, a grupa (3) — 67,0. Podaci iz ranije citiranih radova autora.
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Tabela 4
Veličina domaćinstava po grupama
(broj članova na 10 domaćinstava)

































































Takođe, u svim užim rejonima mediteranskog područja odnosi veličine 
domaćinstva po grupama su isti: najmanje je domaćinstvo prve, a najveće 
treće grupe.
Najveći broj članova domaćinstava bez omladine čine starija lica. Pro- 
sečna starost ovakvog domaćinstva za mediteransko područje iznosi u pro­
šeku oko 60 godina, u Kvarneru 61 godinu, dalmatinskoj obali 59 godina Dal­
matinskoj zagori 63 godine, ostrvima 56 godina, Hercegovini i u Crnogorskom 
primorju oko 48 godina, a 56 godina u ostalom delu Crne Gore i Povardarju.
Zaposlenost van poseda karakteristična je za sve grupe gazdinstava. U 
pojedinim užim rejonima najviše zaposlenih van gazdinstva je u prvoj, a u 
ostalim u drugoj ili trećoj grupi. Za celo područje u prošeku na 10 domaćin­
stava dolazi oko 7 lica zaposlenih van gazdinstva, što je znatno više od jugo- 
slovenskog prošeka (na 10 domaćinstava dolazi 5 zaposlenih van gazdinstva)
Tabela 5











U k u p n o
Stalno zaposleni van gazdinstva





















































Najveća zaposlenost van gazdinstva je u grupi domaćinstava koja školuju 
svu omladinu, a zatim u onim domaćinstvima koja zadržavaju naslednika. To 
vredi i za druge rejone u celoj zemlji. Na osnovu ovoga može se zapaziti da 
decu najviše školuju lica zaposlena van gazdinstva.
Odlazak sa zemlje, kao što je ranije prikazano, karakterističan je ovde 
za sva gazdinstva. Može se zapaziti, međutim, da je najveći broj stanovnika 
odseljen iz domaćinstava, koja su sada bez omladine, što znači da je proces 
deagrarizacije ovih domaćinstava tekao u ćelom posleratnom periodu,s i on 
je zadnjih godina bio tako intenzivan da je dovodio do depopulacije. U drugoj 
grupi domaćinstava koja školuju svu omladinu, odlazak s gazdinstva takođe 
je bio vrlo intenzivan i uglavnom veći od prirodnog priraštaja. Za treću grupu 
domaćinstava (koja zadržava naslednika na gazdinstvu) takođe je karakteri­
stičan odlazak s gazdinstva, ali je manji nego kod prethodne dve grupe i 
manji je od prirodnog priraštaja stanovnika ovih gazdinstava.
Gotovo u svim užim rejonima, u prvoj grupi gazdinstava, broj onih koji 
su napustili gazdinstva veći je nego što je bio prirodni priraštaj. U drugoj 
grupi odlazak s gazdinstva bio je u visini prirodnog priraštaja ili manji, 
a tek je u trećoj grupi prirodni priraštaj veći od broja lica koja su otišli 
s gazdinstva.
Tabela 6
Odlazak s gazdinstva 
(broj odseljenih posle 1945. god. na 100 gazdinstava)







Kvarner 57 50 75 61
Dalmacija 129 162 131 104
priobalni 96 143 109 68
ostrva 112 144 113 60
Zagora 157 180 158 141
Hercegovina 270 300 290 220
Crna Gora 103 141 95 99
priobalni 97 121 92 96
zagora 119 200 106 105
Makedonija 103 216 99 79
U k u p n o 1 1 7 1 6 9 1 1 3 9 6
Polazeći od pretpostavke da je prirodni priraštaj stanovnika mediteran­
skog područja oko 0,7% (izuzimajući Povardarje gde iznosi oko 1,6%) može 
se ceniti da se depopulacija odvija u svim rejonima gde je s gazdinstva u 
prošeku otišlo 1,4 lica.
5 Uopšte uzev. deagrarizacija Mediterana, naročito ostrva, teče već više decenija, a zapo­
čela je još u poslednjoj deceniji prošlog stoleća kada je filoksera uništila osnovnu privrednu 
granu — vinogradarstvo, na kojoi je počivala privredna aktivnost najvećeg broja stanovnika 
Dalmacije. Zbog usporenog privrednog razvoja stare Jugoslavije, stanovništvo se selilo u druge 
države i tamo tražilo- zaposlenje. Posle 1945. g. proces deagrarizacije je ubrzan do te mere da 
se vrši i proces depopulacije. Proces depopulacije je rezultat već izvršene deagrarizacije u 
trećoj i četvrtoj deceniji i ubrzanog odlaska sa sela u poslednje dve decenije.
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b) Proizvodno-ekonomske karakteristike gazdinstava
Mediteransko se područje po nekim karakteristikama poljoprivrede u ce- 
lini razlikuje od ostalih rejona. U biljnoj proizvodnji osnovna je karakteri­
stika veća zastupljenost pašnjaka i livada, relativno malo učešće oraničnih 
površina, ali u pojedinim rejonima veliko učešće voćnjaka i vinograda. U ra­
tarskoj proizvodnji značajan deo površina koristi se za proizvodnju povrća, a 
u nekim užim rejonima značajna je i proizvodnja industrijskih useva. U sto­
čarstvu vodeće mesto ima ovčarstvo. Sa razvijenom kupoprodajom i zakupom 













Kvarner 1,3 1,5 1,4 1,1
Dalmacija
priobalni 2,9 3,3 2,8 2,9
ostrva 4,8 4,6 4,1 6,3
Zagora 2,2 1,8 2,1 2,5
Hercegovina 2,2 1,6 1,8 2,9
Crna Gora
priobalni 1,8 1,3 2,0 1,9
zagora 4,6 2,3 5,3 4,7
Makedonija 2,7 3,0 2,3 3,1
Prosečna veličina gazdinstva po grupama različita je po rejonima medi­
teranskog područja, ali je manja nego u drugim našim krajevima. Tamo gde 
je već od ranije prisutna intenzivna deagrarizacija, odlazak omladine (putem 
školovanja) bio je veći s većih gazdinstava. U tim su rejonima gazdinstva bez 
omladine veća po površini. U zagorskom delu jadranskog područja, kao i u 
Povardarju najveća su po površini gazdinstva koja zadržavaju naslednika. 
Može se zapaziti da su u nekim rejonima najveća gazdinstva onih domaćin­
stava koja školuju svu omladinu, a ni u jednom rejonu ova gazdinstva nisu 
najmanja po površini.
Struktura poljoprivredne površine po označenim grupama gazdinstava 
pokazuje izvesne tendencije. Najmanje obradive površine, a više pašnjaka 
imaju gazdinstva bez omladine. Treća grupa gazdinstava (koja zadržava na­
slednika na gazdinstvu) ima nešto veće relativno učešće obradive u ukupnoj 
površini, a manje pašnjaka. Mada se i u ovom području radi o sitnim gazdin­
stvima, s malom obradivom površinom, može se ipak zapaziti izvesna emanci­
pacija od intenzivnije obrade dela površina na gazdinstvima koja su sada bez 
omladine i pretvaranje jednog dela obradivih površina u pašnjake. Obim 
takvih promena je mali, ali postoji tendencija koja upućuje na zaključak da 
se takve promene u strukturi površina mogu očekivati i u narednom periodu
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Procenat pašnjaka
(poljoprivredna površina — /00)
Tabela 8







Kvarner 58 59 33 61
Dalmacija 43 49 43 38
priobalni 32 40 35 27
ostrva 58 58 57 58
Zagora 38 41 39 36
Hercegovina 37 35 37 38
Crna Gora 30 26 33 22
priobalni 23 25 21 27
zagora 37 27 49 17
Makedonija 9 14 8 9
U k u p n o 2 9 3 9 2 7 2 5
Mediteransko područje (izuzimajući Povardarje) uglavnom je rejon pa­
šnjačkih površina, ali i po svim užim rejonima najveće učešće pašnjaka je u 
prvoj grupi, gde je i najmanje učešće obradive površine.
U pogledu strukture obradive površine po grupama gazdinstava i rejo­
nima, mogu se učiniti izvesna zapažanja. U jadranskom priobalnom delu Me­
diterana i na ostrvima oranične površine čine manji deo (ispod 50%) obra­
dive površine. Za ceo ovaj rejon karakteristično je da je najveće učešće ora­
nične površine u gazdinstvima koja zadržavaju naslednika (treća grupa), a 
uglavnom najmanje u grupi gazdinstava koja su bez omladine. U čitavom za­
gorskom delu i Povardarju oranična površina čini veći deo obradive površine 
(preko 50%) a najveće učešće oranične u obradivoj površini je u prvoj grupi 
gazdinstava. Izuzetak čini zagorski deo Crne Gore gde najveći deo obradive 
površine čine livade, naročito u prvoj grupi.
Tabela 9
Procenat oranične površine po grupama
(obradiva površina — 100)







Kvarner 23 20 24 26
Dalmacija
priobalni 46 38 33 59
ostrva 24 21 23 28
Zagora 70 73 69 71
Hercegovina 63 63 66 62
Crna Gora
priobalni 47 42 48 50
zagora 29 25 26 32
Makedonija 84 88 81 85
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Površina voćnjaka i vinograda, posle oranične površine, zauzima najveći 
deo obradivog zemljišta. Na ostrvima površina voćnjaka čini najveći deo obra­
divog zemljišta. U onim rejonima gde voćnjaci imaju veći ekonomski značaj, 
najviše su zastupljeni u prvoj grupi gazdinstava, a manje u drugoj, posebno 
trećoj.6 To se naročito odnosi na dalmatinsko primorje i ostrva. U ostalim 
rejonima površina voćnjaka je više zastupljena u drugoj, odnosno trećoj grupi.
Tabela 10
Procenat površine voćnjaka
(obradiva površina — 100)







Kvarner 1 0 1 1
Dalmacija
priobalni 28 41 36 IX
ostrva 44 48 44 38
Zagora 2 1 2 3
Hercegovina 1 2 — —
Crna Gora
priobalni 12 11 12 13
zagora 1 1 0 1
Makedonija 5 4 5 5
Relativno najveće učešće vinogradarskih u obradivim površinama ima 
treća, a najmanje prva grupa. Ovakvi se odnosi mogu tumačiti potrebama za 
radnom snagom kod pojedinih vrsta proizvodnje. Vinogradarstvo zahteva više 
radne snage nego voćarstvo, naročito u poluekstenzivnoj proizvodnji. Gazdin­
stva bez radne snage, a to su u najvećoj meri gazdinstva bez omladine, zadr­
žavaju veću površinu voćnjaka na račun oranične površine i vinograda, dok 
ona koja zadržavaju naslednika imaju najveće domaćinstvo (i najviše radne 
snage) zadržavaju veću površinu vinograda, ali manju površinu voćnjaka, 
kako bi najveći deo obradive površine mogli koristiti kao oraničnu površinu.
Za strukturu setvenih površina mogu se učiniti neka zapažanja. U jadran­
skom delu — priobalnom i ostrvima, najveće učešće površina pod žitima je 
u trećoj grupi, a najmanje u prvoj. Isto tako, i površina pod industrijskim 
usevima relativno je najviše zastupljena u trećoj, a najmanje u prvoj. Kod 
ovoga treba imati u vidu napred iznete podatke da je u ovom rejonu u prvoj 
grupi i najmanja oranična površina. Površina pod povrćem u ovom rejonu 
najviše je zastupljena u prvoj, a najmanje u trećoj grupi. U zagorskom delu 
najveće učešće površine pod žitima je u prvoj grupi, dok su ostale grupe 
useva najviše zastupljene u drugoj grupi. U hercegovačkom delu Mediterana 
industrijski usevi zauzimaju najveći deo oranične površine u prvoj, a najmanii 
u trećoj grupi, dok su žita najviše zastupljena u trećoj grupi gazdinstava. U 
Povardarju, najveće učešće površine žita je u prvoj, a najmanje u trećoj grupi, 
dok su sve ostale grupe useva najviše zastupljene u trećoj, a najmanje u 
prvoj grupi.
6 Površina voćnjaka, ako se posmatra po grupama gazdinstava, a i uopšte, ne može 
uvek verno da odražava strukturu površina, s obzirom na to da se iedan broj voćnih stabala 




(obradiva površina — 100J
Tabela 11







Kvarner 1 1 _ 1
Dalmacija
priobalni 22 18 23 22
ostrva 32 30 32 33
Zagorje 21 21 23 21
Hercegovina 36 35 34 37
Crna Gora
priobalni 10 8 12 4
zagorje 6 6 6 5
Makedonija 5 4 6 4
Podaci o strukturi korišćenja površina i strukturi setvene površine poka­
zuju da grupe gazdinstava prema profesionalnoj orijentaciji omladine imaju 
i svoje određene karakteristike, koje su determinisane obimom radne snage, 
a isto tako i ekonomskim uslovima.
Stočarstvo je nejednako zastupljeno po pojedinim rejonima i grupama 
gazdinstava. Može se zapaziti da su sve vrste stoke najmanje zastupljene u 
prvoj, a najviše u trećoj grupi gazdinstava. U pojedinim rejonima broj ovaca 
po gazdinstvu treće grupe veći je do deset puta od broja ovaca po gazdinstvu 
prve grupe. Nešto blaže razlike, a s istom tendencijom postoje i kod drugih 
vrsta stoke.
Tabela 12
Broj ovaca po grupama gazdinstava
(na 100 gazdinstava)







Kvarner 390 408 300 395
Dalmacija
priobalni 35 130 129 762
ostrva 47 35 30 95
Zagorje 1019 572 780 1479
Crna Gora
priobalni 512 124 514 745
zagorje 910 100 853 1395
Makedonija 634 369 501 889
Do iste se predodžbe dolazi kada se posmatra broj pojedinih vrsta stoke 
prema površini. Kao rezultat različite veličine gazdinstava i po rejonima ra­
zlike među grupama su manje.
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Vrednost proizvodnje je skoro u svim podrejonima najveća u trećoj grupi 
domaćinstava. U nekim rejonima ona je najveća u drugoj grupi.
Robna proizvodnja u prošeku čini oko 35% vrednosti proizvodnje. Naj­
veća robna proizvodnja je na dalmatinskim ostrvima gde čini oko 60% vred­
nosti proizvodnje.7 U Dalmatinskom zagorju, gde je tržište nerazvijeno, robna 




R e j o n Grupagazdinstava
% robne 





Kvarner U 39 Hercegovina U 52
1 44 1 55
2 53 2 54
3 34 3 50
Dalmatinska U 39 Crnogorska U 41
obala 1 28 obala 1 32
2 40 2 44
3 40 3 31
Dalmatinska U 67 Crnogorska U 43
ostrva 1 75 zagora 1 40
2 58 2 51
3 68 3 39
Dalmatinska U 31 Povardarje U 43
zagora 1 34 1 45
2 34 2 30
3 27 3 55
Kao i vrednost proizvodnje, vrednost robne proizvodnje je takođe najveća 
u trećoj grupi gazdinstava, mada u nekim rejonima najveću vrednost robne 
proizvodnje ima druga grupa gazdinstava.
Struktura vrednosti robne proizvodnje (biljna—stočna) uglavnom se po­
dudara sa strukturom vrednosti proizvodnje. U nekim rejonima postoje ra­
zlike. U Dalmatinskom zagorju učešće vrednosti robne proizvodnje stočarstva 
u ukupnoj vrednosti robne proizvodnje veće je od učešća vrednosti stočar­
stva u vrednosti ukupne proizvodnje. U vrednosti proizvodnje stočarstvo 
učestvuje s oko 40%, a u robnoj proizvodnji s 53%. Blage tendencije u tom 
pravcu zapažene su i na Kvarneru. U svim ostalim rejonima učešće biljne u 
robnoj proizvodnji veće je nego što je njeno učešće u ukupnoj vrednosti pro­
izvodnje. To je naročito izraženo u hercegovačkom delu Mediterana — gde 
se robnost gazdinstva bazira na industrijskim kulturama, crnogorskom na 
bazi povrća i makedonskom na bazi povrća i industrijskih useva.
Crnogorsko primorje, kao i zagorski deo, gotovo celokupnu robnu biljnu 
proizvodnju zasniva na proizvodnji povrća. U ova dva rejona robna proizvod­
7 U prošeku za, eelu zemlju vrednost robne proizvodnje individualnih gazdinstava kreće se 
oko 49% vrednosti ukupne proizvodnje. U gazdinstvima do 2 ha veličine ona čini oko 35%, 
a u gazdinstvima veličina preko 8 ha. oko 51%.
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nja povrća ima najveći značaj u prve dve grupe — oko 95% vrednosti ukupne 
robne biljne proizvodnje gazdinstava. Zatim po značaju robne proizvodnje 
povrća dolazi Povardarje s oko 65% ukupne vrednosti robne proizvodnje. U 
ovom rejonu povrće čini najveći deo robne proizvodnje u trećoj grupi — oko 
71% celokupne vrednosti biljne robne proizvodnje. I u dalmatinskom pri­
morju u okviru biljne proizvodnje povrće čini najveći deo robne proizvodnje 
— oko 56% naročito u drugoj i trećoj grupi gazdinstava.
Tabela 14
Procenat vrednosti biljne proizvodnje
(biljna i stočna proizvodnja — 100)







Kvarner 27 29 21 26
Dalmacija
priobalni 87 92 91 84
ostrva 96 98 93 97
Zagorje 60 54 62 60
Hercegovina 71 72 71 71
Crna Gora
priobalni 57 59 60 35
zagorje 64 43 69 60
Makedonija 76 87 73 77
Voće ima najveći značaj u proizvodnji i robnoj proizvodnji u Dalmaciji 
i na ostrvima, a grožđe još u Dalmatinskom zagorju i hercegovačkom delu 
Mediterana. U svim ovim rejonima voće i grožđe čine najveći deo vrednosti 
proizvodnje i robne proizvodnje u prvoj grupi gazdinstava.
Zapaža se da prva grupa gazdinstava najveći deo vrednosti ukupne i robne 
proizvodnje bazira na voću i grožđu, a manje na povrću i industrijskim use- 
vima, dok treća grupa gazdinstava najveći deo vrednosti u biljnoj proizvodnji 
(ukupne i robne) bazira na povrću i industrijskim usevima.
Promet zemlje prodajom i zakupom vrši se u svim rejonima, a nešto je 
jače prisutan u Povardarju i Crnogorskom primorju. Kupoprodaja zemlje 
postoji u svim grupama, ali su različiti odnosi prodate i kupljene zemlje po 
pojedinim grupama gazdinstava. Uočava se da prva grupa gazdinstava više 
prodaje nego što kupuje. Razlika između prodate i kupljene površine naj­
veća je u prvoj grupa, u drugoj grupi je manja ili je pak veća kupljena po­
vršina, dok je u trećoj grupi veća kupljena nego prodata površina.
Podaci o kupoprodaji upućuju na zaključak da gazdinstva bez omladine, 
koja su uglavnom u rukama staračkih domaćinstava, smanjuju svoje gazdin­
stvo, dok ga treća grupa koja ima naslednika na gazdinstvu povećava.
Zakup je takođe u različitom obimu razvijen u svim rejonima i grupama 
gazdinstava. Tendencije su uglavnom iste kao i kod kupoprodaje: prva grupa 
više daje nego što uzima zemlju u zakup, a treća više uzima nego što daje 
zemlju u zakup.
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Bilans kupoprodaje zemljišta 1965. g.
(% od vlastite površine /+■—/)*
Tabela 15








priobalni —1,41 — 2,87 — 0,77 —1,37
ostrva 4 0,51 — 0,52 + 1,07 + 1,03
Zagorje —0,20 + 4,35' + 0,77 +0,89
Hercegovina —0,83 — 3,58 — —
Crna Gora 
priobalni + 1,37 _ + 0,46 +4,35
Makedonija —8,53 —16,86 —11,37 —3,40
* Plus ( + ) označava da dotična kategorija više kupuje nego što prodaje 
zemlju, minus (—) označava da više prodaje nego što kupuje.
Tabela 16
Bilans zakupa zemljišta*
(% od vlastite površine /+ —/)
Dalmacija
—0,82 —0,24priobalni —0,44 —0,16
ostrva + 0,60 — +0,75 +1,66
Zagorje —0,42 —3,26 — + 0,48
Hercegovina —1,08 —5,25 — + 0,28
Crna Gora
+ 3,15priobalni + 1,03 —0,63 —0,49
Makedonija + 1,42 —5,67 + 1,52 + 3,08
* Bilans zakupa formiran je po istom principu kao i bilans kupoprodaje. Treba 
imati u vidu da se vrši i promet zemlje s društvenim gazdinstvima i vlasnicima 
zemlje koji žive u gradu. Otuda se u ćelom rejonu unutar individualne poljopri­
vrede javlja plus i minus.
Postojećom profesionalnom orijentacijom omladine stvaraju se uslovi za 
menjanje posedovne i agrarne strukture. Ona stvara realne uslove da se po­
većava društveni sektor u poljoprivredi i da se smanjuje broj individualnih 
gazdinstava.
NEKE KARAKTERISTIKE DOMAĆINSTAVA PREMA PROFESIONALNOJ 
ORIJENTACIJI PRIVREDNO AKTIVNIH
Zapošljavanje privredno aktivnih lica poljoprivrednog gazdinstva menja 
socijalno-ekonomski sastav domaćinstva — vlasnika gazdinstva. U sve većem 
broju gazdinstava vlasnici nisu samo poljoprivrednici, već lica raznih profe­
sija. Ukoliko je zapošljavanje intenzivnije masovnije nastaje mešovita kate-
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gorija domaćinstava.8 U prošlosti se na mediteranskom području ova katego 
rija brže omasovljavala nego u ostalim područjima, ali ne kao rezultat bržeg 
privrednog razvoja, koliko zbog specifične konstelacije privrede, naročito po­
morstva i urbanizacije naselja duž obale.
Celokupno mediteransko područje se dakle po zastupljenosti mešovite ka­
tegorije, od ostalog područja razlikuje po većem učešću mešovitih u ukupnom 
broju svih gazdinstava.9 Mešovitih domaćinstava ovde ima oko 56% od ukup­
nog broja dok su ostalo poljoprivredna. Po užim rejonima njihovo učešće 
je različito, a negde dostiže i do 60%.
Tabela 17
Struktura domaćinstava prema zanimanju privredno aktivnih 1966. g.
(ukupan broj domaćinstava — 100)













U k u p n o 4 4 5 6
U prošeku za celu zemlju poljoprivredna domaćinstva čine oko 58% 
ukupnog broja svih domaćinstava vlasnika gazdinstava.
Veći broj mešovitih domaćinstava na Mediteranu, naročito u njegovom 
jadranskom delu, javlja se i kao rezultat oskudnih prirodnih uslova za razvoj 
poljoprivrede. Mala površina zemljišta koja se može obrađivati i za koju je 
trebalo uložiti mnogo truda da bi se privela u stanje pogodno za obradu 
upućivala je neprestano stanovništvo iz poljoprivrede u druge aktivnosti i 
zanimanja.10 Osnovno bogatstvo u zemljištu koje su činila kraška polja, nije
8 Pitanje mešovitih kategorija domaćinstava u poljoprivredi jako je kompleksno. U ovom 
radu se sva ta pitanja ne obrađuju. Ona su detaljnije obrađena u knjigama dra Petra Marko- 
vića: Uticaj migracija poljoprivrednog stanovništva na menjanje agrarne strukture i Neki ele­
menti proizvodnje i dohotka individualnih poljoprivrednih proizvođača planinskog područja 
Jugoslavije, obe u izdanju Poljoprivrednog, fakulteta Zemun, i članku: Neka pitanja koncentra­
cije i centralizacije u poljoprivredi Zapada, Ekonomist 3/1964. g. Ovde želimo naglasiti da mešo­
vite kategorije nisu nova pojava u poljoprivredi. One postoje u svim fazama razvoja poljo­
privrede, ali najmasovnije nastaju u periodu brze industrijalizacije. Njihov značaj i mesto 
različiti su u pojedinim fazama razvoja privrede. U visokorazvijenim zemljama (ili rejonima) 
njihovo gazdinstvo se svodi na okućnicu i ona značajnije ne učestvuju u proizvodnji i robnoj 
proizvodnji, dok u zemljama u razvoju ona utiču na deficit poljoprivrede, ali na bazi posto­
janja ove kategorije vrše se značajne uštede u sredstvima za urbanizaciju, u sredstvima za 
dohotke i si.
9 U ovom prikazu sva domaćinstva vlasnici gazdinstva podeljena su na dve grupe: poljo­
privredna i mešovita. Kao mešovita su prikazana sva ona koja imaju zaposlene van gazdinstva 
bez obzira na broj zaposlenih kao i oblast proizvodnje gde rade.
10 Za razliku od ostalih područja u Jugoslaviji jadranski deo Mediterana karakteriše mali 
fond obradivog zemljišta. Seljak je morao iz kamena da stvara sebi male oaze obradivog 
zemljišta. Decenijama je seljak u ovom području (naročito u Dalmaciji i Istri) na padinama 
zidao terase da bi formirao male površine za obradu. Citavi kompleksi površina koje su imale 
kamenu podlogu, prekriveni su na taj način terasama.
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bilo pristupačno siromašnom seljaku, jer je obrađivanje i njihovo osposobi ja 
vanje za obradu zahtevalo velike investicije koje nije mogao da obezbedi ino­
kosni seljak. -Bogatstva ovih polja nisu bila pristupačna i sve je zavisilo od 
čudi prirode i podzemnih voda.
Pomorska privreda i turizam otvarale su mogućnosti da seljak svoj do­
hodak poveća radom van gazdinstva, zapošljavanjem u svom ili u najbližem 
susednom mestu. Za razliku od ostalih rejona, najveći broj zaposlenih van 
gazdinstava radi u svome mestu. U prošeku oko 38% svih zaposlenih van ga­
zdinstva radi u svom mestu, a na ostrvima čak 63%."
a) Demografske karakteristike
Mešovita domaćinstva u prošeku za celo područje imaju veći broj članova 
po domaćinstvu. U nekim rejonima razlike su dosta velike. Veće mešovito 
domaćinstvo je rezultat sastava domaćinstva. Takva domaćinstva sastavljena 
su obično od dve porodice, od kojih se jedna orijentiše na rad van gazdin­
stva, a druga na gazdinstvo.
Tabela 18
Veličina domaćinstva po grupama
(broj članova na 100 domaćinstava)
R e j o n Prošek Poljoprivredna Mešovi
.
Kvarner 324 171 345
Dalmacija
priobalni 511 425 579
ostrva 382 347 435
Zagorje 475 403 525
Hercegovina 470 477 433
Crna Gora
priobalni 513 480 532
zagorje 570 489 665
Makedonija 553 495 596
U prošeku za celu zemlju mešovito domaćinstvo je po broju članova veće 
od poljoprivrednog, ali su u mediteranskom području ove razlike veće. Na 
konstituisanje većeg mešovitog domaćinstva uticalo je nekoliko faktora. Pre 
svega, poljoprivredna se domaćinstva naslednom deobom gazdinstva umno­
žavaju, ali se smanjuje prosečna veličina domaćinstva. Radi toga je poljopri­
vredno domaćinstvo po pravilu sastavljeno od manjeg broja porodica. Mešo­
vito domaćinstvo je uglavnom sastavljeno najmanje od dve porodice (poljo­
privredne i nepoljoprivredne).
Iz mešovitih domaćinstava, i pored toga što su ona veća po broju, odlazi 
veći broj članova domaćinstva van gazdinstva u druge delatnosti. Ipak po­
stoje razlike po rejonima. U onim rejonima gde je privreda razvijenija veći 
broj stanovnika otišao je s gazdinstva poljoprivrednih domaćinstava.
11 U prošeku za celu zemlju od ukupnog broja stalno zaposlenih van gazdinstva 21 <y( radi 
u svom mestu.
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b) Proizvodno-ekonomske karakteristike gazdinstava
Gazdinstva grupisana prema zaposlenosti članova domaćinstva imaju-po­
sebne proizvodno-ekonomske karakteristike. One nisu jako izražene zbog ra­
znih prelaznih oblika poljoprivrednog i mešovitog domaćinstva, kao i zbog 
specifične privredne strukture gde je gazdinstvo u mnogim rejonima uzgredna 
privredna aktivnost domaćinstva.
Veličina gazdinstva za celo područje približno je ista u obe grupe, dok je 
u većini rejona gazdinstvo poljoprivrednih domaćinstava veće po površini.|; 
Podaci o veličini gazdinstava po grupama ukazuju da u svim grupama na 
mediteranskom području, više nego u drugim rejonima, postoji jače izražena 
težnja za zapošljavanjem van gazdinstva.
U strukturi korišćenja poljoprivredne površine po grupama gazdinstava, 
ne postoje neke veće razlike. S druge strane korišćenje oranične površine 
različito je po rejonima. Može se zapaziti da mešovita domaćinstva seju veći 
deo oranične površine žitima nego što to čine poljoprivredna domaćinstva. 
Poljoprivredna domaćinstva više od mešovitih gaje industrijske useve i po­
vrće. U dalmatinskom primorju poljoprivredna domaćinstva seju oko 749» 
oranične površine povrćem, dok mešovita 51%. U istom rejonu poljoprivredna 
seju pšenicu na oko 25% svoje oranične površine, a mešovita na 44%.
Tabela 19
Prosečna veličina gazdinstva
R e j o n Prošek Poljoprivredna Mešovita
Kvarner 1,3 2,1 1,2
Dalmacija
priobalni 2,9 3,1 2,7
ostrva 4,8 4,7 4,8
Zagorje 2,2 2,3 2,1
Hercegovina 2,2 2,3 1,7
Crna Gora
priobalni 1,8 1,7 1,9
zagorje 4,6 3,7 5,8
Makedonija 2,7 3,7 2,0
Na ostrvima poljoprivredna domaćinstva seju oko 63% oranične površine 
industrijskim usevima, a mešovita 42%. U Povarđarju poljoprivredna doma­
ćinstva zasejavaju oko 51% svojih površina žitima, 26% industrijskim usevima, 
a mešovita 65% oranične površine žitima i 9% industrijskim usevima.
Stočarstvo je također različito zastupljeno po grupama gazdinstava, ali 
ne postoje jasno izražene tendencije kao kod gazdinstava grupisanih prema 
profesionalnoj orijentaciji omladine. Goveda i konji su skoro u svim rejo­
nima više zastupljeni u prvoj grupi (poljoprivredna), ovce su u pojedinim 
rejonima više zastupljene u prvoj, a u drugim rejonima u drugoj grupi. Živina 
je u svim rejonima više zastupljena u drugoj grupi, tj. mešovitim doma­
ćinstvima.
12 U ekonomski razvijenim rejonima veličina gazdinstva mešovitih domaćinstava je skoro 
upola manja od gazdinstava poljoprivrednika.
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Tabela 20
Broj živine po grupama gazdinstava
(na 100 gazdinstava)

















U prometu zemlje učestvuju obe grupe gazdinstava. U pojedinim rejo­
nima (dalmatinsko primorje, dalmatinska ostrva i Crnogorsko primorje) po­
ljoprivredna domaćinstva više daju zemlju u zakup i više prodaju zemlju, 
dok u drugim rejonima mešovita domaćinstva više prodaju i daju zemlju 
u zakup.
Veličina poljoprivredne proizvodnje i robne proizvodnje različite su po 
grupama domaćinstava i u tom pogledu mogu se učiniti neka zapažanja. 
Vrednost proizvodnje po gazdinstvu u ekonomski razvijenijim rejonima veća 
je u poljoprivrednim domaćinstvima, dok je u ekonomski manje razvijenim 
rejonima ona veća na gazdinstvima mešovitih domaćinstava. U ćelom primorju 
i ostrvima vrednost proizvodnje veća je na gazdinstvima poljoprivrednika, dok 
je na celoj teritoriji zagorskog dela i Povardarja ona ili približno ista za obe 
grupe gazdinstava ili je veća na mešovitim.
Tabela 21
Vrednost proizvodnje i robne proizvodnje po gazdinstvu*
(u hiljadama dinara)
R e j o n Grupagazdinstava
% robne 
proizvodnje R e j o n
Grupa 1 % rob 
gazdinstava proizvo
Kvarner 1 42 Hercegovina 1 52
2 39 2 55
Dalmatinska 1 41 Crnogorska 1 41
obala 2 37 obala 2 42
Dalmatinska 1 72 Crnogorsko 1 45
ostrva 2 58 zagorje 2 43
Dalmatinsko 1 30 Povardarje 1 43
zagorje 2 32 2 42
1 — poljoprivredna; 2 — mešovita
Gazdinstva poljoprivrednika imaju veće učešće robne proizvodnje u go­
tovo svim rejonima. Razlike u ukupnom učešću robne proizvodnje između
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poljoprivrednih i mešovitih nisu tako velike, ali s obzirom na to da postoje 
u svim rejonima, ukazuju na tendenciju da poljoprivredna domaćinstva iznose 
na tržište veći deo svoje proizvodnje.
Ovakve tendencije zapažaju se i u ostalim rejonima Jugoslavije, a uslov- 
Ijene su promenama koje nastaju prodiranjem robnonovčanih odnosa u seosku 
naturalnu privredu. Naime, novčana sredstva odlaze na selo uglavnom na dva 
načina: prodajom poljoprivrednih proizvoda i zaposlenošću van gazdinstava. 
Prvi je način karakterističan za poljoprivredna domaćinstva, a oba načina 
za mešovita domaćinstva koja novčani dohodak formiraju na bazi tržišne 
proizvodnje i stalne zaposlenosti van gazdinstva. U kojoj će meri biti pre­
sudan dohodak od gazdinstva (tržišta) ili od zaposlenosti van gazdinstva 
zavisi od ekonomske razvijenosti rejona. Ukoliko su viši dohoci zaposlenih 
van gazdinstva smanjuje se uticaj dohotka od gazdinstva, a s ekonomskim 
razvojem postepeno se napušta gazdinstvo. Najpre se smanjuje njegova veli­
čina i ono se pretvara u okućnicu kao dopunski izvor dohodaka. U takvim re­
jonima normalno je da je poljoprivredni dohodak poljoprivrednih domaćin­
stava veći od poljoprivrednog dohotka mešovitih. Diferenciranje u poljopri­
vredi u većoj meri je izvršeno, a značaj mešovitih u ukupnoj poljoprivrednoj 
proizvodnji se smanjuje.13
Za ekonomski nerazvijene rejone karakteristično je nerazvijeno tržište 
uopšte, pa tako i tržište poljoprivrednih proizvoda. Gotovo jedini način pro­
diranja novčanih sredstava na selo je stalna zaposlenost van gazdinstva. Nov­
čani dohodak od zaposlenosti van gazdinstva čini najveći deo dohotka i on 
dobrim delom odlazi na razvoj poljoprivredne proizvodnje, mada značajan 
deo ovog dohotka služi za poboljšanje standarda domaćinstva. Mešovita do­
maćinstva u ovakvim rejonima postižu veću proizvodnju i u povoljnijem su 
ekonomskom položaju od poljoprivrednih.
U prilog ovakvim zapažanjima mogu poslužiti i podaci o novčanim ulaga­
njima u poljoprivrednu proizvodnju. Na primer, u priobalnom delu Dalmacije 
poljoprivredna domaćinstva ulažu prosečno u gazdinstvo oko 270.000 dinara, 
a mešovita oko 149.000 dinara; na ostrvima poljoprivredna 168.000, mešovita 
122.000 dinara; u Crnogorskom primorju poljoprivredna 36.000, a mešovita 
oko 32.000 dinara. U Povardarju obe grupe ulažu u gazdinstvo oko 97.000; u 
zagorskom delu Crne Gore poljoprivredna ulažu u gazdinstvo oko 55.000, a 
mešovita 73.000; u dalmatinskom zagorskom delu poljoprivredna ulažu u ga­
zdinstvo oko 60.000, a mešovita oko 52.000 dinara.
Karakteristično je da poljoprivredna domaćinstva u onim rejonima gde 
imaju veću ukupnu i robnu proizvodnju od mešovitih, veći deo robne pro­
izvodnje iznose na tržište preko društvenih organizacija: u dalmatinskom pri­
morju oko 82% ukupne robne proizvodnje, na ostrvima oko 97%. Procenat 
robne proizvodnje koji ide preko društvenih gazdinstava u mešovitim je do­
maćinstvima manji.
U nekim rejonima u strukturi proizvodnje po grupama domaćinstava veća 
je zastupljenost biljne proizvodnje u poljoprivrednim nego u mešovitim ga­
zdinstvima.
tendencije se mogu zapaziti i u drugim zemljama. Zavisno od stepena ekonom­






































































Prošek 80,0 38 6 12 4 77 73 44
Poljoprivredna 76,1 43,3 5,9 9,3 4,0 73,5 74,5 41,7
Mešovita 81,3 32,6 6,1 14,5 3,0 79,6 71,9 46,6
U biljnoj proizvodnji učešće vrednosti ukupne i robne proizvodnje veća 
je na gazdinstvima mešovitih domaćinstava, dok je učešće vrednosti ukupne i 
robne proizvodnje grožđa veće na gazdinstvima poljoprivrednih domaćinstava.
Karakteristično je da su mešovita domaćinstva značajni proizvouači po­
vrća. U Povardarju robna proizvodnja povrća čini oko 66% ukupne vrednosti 
biljne robne proizvodnje u mešovitim, a u poljoprivrednim oko 62%. Slični 
su odnosi i u zagorskom delu Crne Gore.
NOVČANI IZDACI ZA PROIZVODNJU I POREZ
Novčani izdaci za proizvodnju najveći su u dalmatinskom primorju, zatim 
ostrvima, hercegovačkom delu Mediterana, a najmanji na Crnogorskom pii 
morju. Kada se gazdinstva grupišu prema profesionalnoj orijentaciji omla­
dine, novčani izdaci su najveći na onim gazdinstvima koja zadržavaju na­
slednika, mada u pojedinim rejonima (dalmatinski deo) najveće novčane 
izdatke ima prva ili druga grupa gazdinstava koja školuju svu decu.
U strukturi novčanih izdataka najveće stavke su izdaci za rad tuđe ladne 
snage, tuđe radne stoke i izdaci za nabavku veštačkih đubriva. Novčani izdaci 
za seme i sredstva za zaštitu bilja predstavljaju manje izdatke.
Može se zapaziti da su u svim rejonima najveći izdaci za rad tuđe stoke 
i radne snage u prvoj grupi (bez omladine), zatim po veličini ovih izdataka 
dolazi druga grupa i na kraju treća grupa. Skoro u svim rejonima ovi izdaci 
u prvoj grupi čine oko 50% svih novčanih izdataka, a u trećoj grupi 301 o. 
Međutim, novčani izdaci za nabavku veštačkih đubriva i sredstava za zaštitu 
bilja najveći su u trećoj, a najmanji u prvoj grupi. U prošeku za sve rejone 
ovi izdaci čine oko 28% svih novčanih izdataka, a u pojedinim rejonima i
preko 40%. . vKada se usporede gazdinstva koja pripadaju poljoprivrednim i mešovitim
domaćinstvima može se zapaziti da su u skoro svim rejonima veći novčani 
izdaci na gazdinstvima poljoprivrednih domaćinstava za oko 20%. U strukturi 
ovih izdataka poljoprivredna domaćinstva imaju veće izdatke za seme, za rad 
tuđe radne snage i tuđe stoke, za zaštitu useva, dok mešovita u većmi rejona 
imaju veće izdatke za nabavku mineralnih đubriva.
Novčani izdaci za porez, doprinose i socijalne usluge su različiti po rejo­
nima. Najveći su u trećoj grupi, a u nekim rejonima u drugoj. Prva grupa 
(bez omladine) ima najmanje novčane izdatke za ovu svrhu.
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Novčani izdaci za kupovinu mineralnih đubriva
(ukupni novčani izdaci — 100J
Tabela 23









Kvarner 2 3 4
Dalmacija
priobalni 21 14 18 26
ostrva 18 10 22 26
Zagorje 13 9 13 15
Hercegovina 12 11 12 14
Crna Gora
priobalni 33 54 30 51
zagorje 40 — 35 43
Makedonija 16 10 15 18
Izdaci za porez i socijalne usluge po domaćinstvima grupisanim na po­
ljoprivredna i mešovita, veći su u domaćinstvima poljoprivrednika, s osetno 
većim učešćem izdataka za socijalne usluge. No to ne znači da mešovita do­
maćinstva imaju manje izdatke za socijalne usluge. Naprotiv, takvi izdaci 
su veći u mešovitim domaćinstvima, ali ih poljoprivredna domaćinstva prika­
zuju kao deo dohotka koji se izdvaja za socijalne usluge, dok ih mešovita 
(zaposleni van gazdinstva) i ne prikazuju kao dohodak.
Izdaci za vodni doprinos vrlo su mali, izuzev za Povardarje gde oni iznose 
oko 11% svih izdataka iz ove grupe.
Summary
SOCIO-ECONOMICAL CHANGES IN VILLAGE OF THE MEDITERRANEAN
REGION OF YUGOSLAVIA
• About 11.00% of the total Yugoslav population live in the Mediterranean 
legion of the country. In the geographical, economical and cultural respect this 
region is very heterogeneous. In this article the author considers the process of 
differentiation of agricultural households according to professional orientation of 
their youth members and active persons.
According to the first criterion there are three groups of households: (1) 
households with no youth members at all, (2) households that school all their 
youth members, and (3) households that keep their successors (37%).
Chaiacteristics oi the first group of households are: a) average age of mem­
bers about 60 years, b) average number of members is two, c) in comparison with 
the other two groups it has the smallest number of members employed out of 
agriculture, d) deserted members surpass the rate of natural increase in the 
last two decades, e) in comparison with the other two groups of households it has 
the highest share of pasture land and orchards in the structure of agricultural 
land it owns, f) relatively it has the smallest number of cattle.
Characteristics of the second group of households are: a) average number of 
members is about five, b) relatively it has the highest number of members 
employed out of agriculture;
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Characteristics of the third group of households: a) average number of mem­
bers is about six, b) it keeps one, two or more successors on the farm, c) relatively 
it has the highest share of vineyards in the structure of agricultural land.
The author comes to the conclusion that demographic changes, caused by the 
migration of agricultural population, definitely influence the production orientation 
of households.
According to the second criterion there are two groups of households: agri­
cultural ones (44%) and mixed or part-time ones (56%). In comparison with the 
other regions of the country the number of part-time farms in this region is higher 
and one such household has more members and the number of part-time house­
holds will grow faster.
There are no big differences in the size of farm between these two groups 
of households in this region which indicates the fact that part-time farms are 
evenly represented in all size categories of farms. This is not the case in other 
regions of the country. Production orientation is different too: for the first group 
cattle-breeding and for the second group poultry-farming.
Agricultural holdings are stronger market producers than the Dart-time ones, 
but according to the value of the total production there are interesting differences: 
in economically more developed parts of the region it is higher in agricultural 
holdings and in less developed parts of the region situation is reverse.
Pe3JOMe
OBIIIECTBEHHO-3KOHOMMHECKME ABM5KEHMH B JfEPEBHE CPEHM3EMH014
OBJIACTM B IOrOCJIABMM
B cpeAH3eMHOM oSjiacra b lOrocjiaBmi jKUBeT npM6jiii3MTejibHo ll°/o lorocjiaB- 
CKoro JKnTejibCTBa. 3Ta OÖJiacTb oneHb reTeporemiaa b reorpabunecKOM, skohomhhg- 
ckom n b KyjibTypHOM CMbicjie. Abtop 3tom CTaTbii pa36npaeT mrrepecHbie pa3HOBUfl- 
HocTii X03HÜCTB c vnacTKOM, a no OTHomeHMK) K npocbeccnonajibHon HanpaBJieHHOCTu 
MOJIOflejKH M aKTMBHbIX JIMg JKHByiqilX B HHX.
Ha ocHOBauMM npocbeccnoHajibHon HanpaBjieHHocTH MOJiofleam Bee xo3HÜCTBa 
MOJKHO pa3/tejmTb b Tpu rpvnnbi: 1) 6e3 MOJio^excn, 2) x03HMCTBa y KOTopbix MOJio,n,e>K 
yuMTCH, 3) xo3HiicTBa KOTopbie 3aAepxuiBaioT HacjieflmiKOB. B cpe/meM, Ha pejiyio 
OÖJiacTb b nepBvio rpynny otxo^ht okojio 19°/o Bcex xo3hctb, bo BTopyio 44% a b 
TpeTbio 37%.
CpeAHHH CTapOCTb HJieHOB XOBHMCTBa 6e3 MOJIOp,e>KM COCTaBJIHeT okojio 60 JieT. 
Xo3hmctbo MajiOHMCJieHHoe m ero b cpe^HeM cocTaBJiaioT ^Ba jrnpa. no OTHomeHnio 
k ocTajibHbiM rpynnaM MeHbuie Bcero HJieHOB paSoTaionmx BHe xo3ancTBa, noxa hmcjio 
HJieHOB noKHHyBiuHX X03HMCTB0 Bbime ecTecTBeHHOro npnpocTa. B cpefliieM, b 
xo3HMCTBax BxopoM rpynnbi (y KOTopbix .ge™ ynaTca m HeT Hacjie^HMKOB Ha xo3Hfi- 
CTBe) MMeioTca naTb HJieHOB, a no OTHomeHMio k ocTajibHbiM .zmyM rpynnaM b hhx 
6ojibine Bcero HJienoB paGoTaiomnx BHe xo3HMCTBa. B TpeTbeft rpynne xo3hmctb b 
cpegHeM MMeioTca mecTb HJieHOB Ha ogHo xo3hmctbo a oflHH, ßBa mjim Sojibine HJieHOB 
OCTaiOTCH HaCJie/mMKaMM X03HHCTBa.
B CTpyKType cejibKoxo3HMCTBeHHbix njioma^eh nepBaa rpynna no OTHomeHMio 
Ko BTopoh MMeeT Gojibme Bcex nacTÖmu; m cbpyKTOBbix ca^OB. njioipa^M BMHorpa^Hii- 
KOB Ha npwMep Gojibine Bcex b TpeTbeh rpynne. JJaHHbie o CTpyKType Bcex njiorgaflen 
ii noceBHbix njioma^eh Toate, noKa3bmaioT hto 3eMorpacbnHecKne nepeMeHbi oöycjio- 
BejiHHbie nepecejiemieM cejibCKOxo3awcTBeHHoro jKirrebCTBa bjimhiot Ha onpeflejieHiibie 
xapaKTepucTMKM xo3aiiCTBa, KOTopbie BbipajKaioTca b nocTeneHHOM OTCTynjieHMM ot 
onpep;ejieHHbix bm^ob nponoBogCTBa b Tex xo3ahcTBax KOTopbie HyjK^aiOTca paSonen 
CMJie, to ecTb KOTopbie 6e3 MOJio^excM. Tot ate cjiynaM y CKOTOBOfliioro npon3BO,7tCTBa. 
B nepBoil rpynne b aöcojnoTHOM m OTHOCirrejibHOM CMbicjie MeHbiue CKOTa neM y Bcex.
Ha ocHOBaHiiii npocbeccnoHajibHOM HanpaBJieHHOCTM aKTMBHbix cejibCKHx xo- 
3HMCTB, Bee xo3aficTBa MOJKHO pa3flejniTb b flBe rpynnbi: cejibCKOxo3aöCTBeHHbie n 
cMemaHHbie. B pejioh cpe^M3eMHOH oöJiacTM 44°/o cejibCKOxo3ancTBeHHbinx n 56°/o 
cMemaiiHbix xo3ahcTB. no OTiiomennio k ztpyriiM objiacTHM 3,n;ecb naipe 3acTynjieH bmp 
CMemaHHoro xo3ancTBa. B cpeg,HeM, b CMemaHHOM xo3ahcTBe Sojibme hjichob, a 
^aiiHbie roBopHT hto b stom oöjiacTM 6y^yT npeoOjia^aTb Taxiie xo3aiiCTBa.
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Pa3HMLJbI B BeJIIlHMHe CGJIbCKOX03HMCTB6HHbIX M CMeiliaHHbIX X03HMCTB He3HaHW 
TejibHbie, HTO CBe^eTejibCTByeT o tom hto CMemaHHbie xo3flftcTBa hbjihiotch bo Bcex 
iiMyiqecTBeHHbix KaTeropiiax. B CMemaHHbix xo3HMCTBax RieHbnie npoH3BO,a;HTCH npo- 
,3,yKTM Tpe6yK>mne öojibuie yxo,zja m paöoTbi. KpyriHbiw ckot ocoöeHno 3aCTynjieH b 
cejibCKOM, a rrrnua b CMeiuaHHOM xo3HHCTBe.
Ctommoctb Bcero npoM3BO,a;cTBa b skohommhcckh pa3BHTbix paiioHax Sojibiiie y 
seMjie^ejibpeB, a y skohomhhockm, cjiaSee b CMemaHHbix xo3HMCTBax. MejKflyTeM, 
ynacTMe TOBapHoro npon3BO,n;cTBa b o6meM Gojibiiie y cejibCKMx xo3hmctb3x.
